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STIMA. iIO
Reales decretos.
Ascensos del Cap. de N. D. E, Sanchiz y del Sub. D. P. Dapena.
Reales órdenes..
ESTADO MAYOR CENTRAL.-Concede licencia al Cond. M.
D. R. Berros.—Destinos a un celador de puerto de 2." y a un
- operario de máquinas permanente.- Concede continuación
en el servicio a un suboficial. -Resuelve instancia de un ca
7
bo de Artillería.—Nombra Jefe de estudios de los Alfs. de F.
embarcados en el «España» al Ca?. de C. D. A. Moreno de
Guerra. -Aprueba entrega de mando del torpedero núme
ro 1. -Concede recompensa al Ca?. de C. D. J. Janer (repro
ducida). -Concede medalla militar il Aarruecoi al personal
que expresa. Concede cré idos para las ateiciones que in
dica.—Sobre inspección de pólvoras.
INTENDENCIA GENERAL—Absuelve de la penalidad que ex
presa a la S. E. de C. N.
Sección olicizd
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Con
tralmirantp de la Armada al Capitán de
'Navío don Elis,o Sanchiz y' Quesada, con
antigüedad de veintiocho de octubre últi
mo, en vacante producida a consecuencia
del pase a situación de reserva, por edad,
del Vicealmirante de la Ármada don Julio
Pérez de .14.'avora y Perora. •
Dado en Palacio a veintidó de noviem
bre de mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Rivera.
Extrae/o de los servieios prestados por el Capitán
de navío D. Eliseo Sanehiz y ()nesada.
Nació en Bilbao en 10 de diciembre de 1864. In
gres() como- Aspirante en la Escuela Naval en 1879;
obteniendo carta-orden de Guardia Marina de 2•a
clase en 1881 y de 1.a clase en 1884. Ascendió al
empleo de Alférez de navío en 1885; a Teniente de
navío en 1892; a Capitán de corbeta en 1907; ,a Ca
pitán de fragata en 1916 y a Capitán de navío
en 1918.
Buques en que estuvo embarcado
Fragatas, «Asturias», «Carmen», «Vitoria», «Al
mansa» y «Blanca».
Corbetas, «Doña María de Molina» y «Villa de
Bilbao».
Vapores de Guerra, «Legazpi».
Torpederos, « Ariete».
Goletas, «Animosa.
Cañoneros, «Recalde» y «Doña María-de Molina».
Transporte de guerra, «Almirafite Lobo».
Cruceros, <Gravi.;-a-», «AliagórrN, <;Nrelasco», «Le
panto,,, ,<Extre‘nadura», «Reina Regente» ,¿Prince
sa de Asturils» y «Carlos V».
Acorazado., Pelayo».
Habiendo mandado entre ellos los Cañoneros
Recalde y Doña :liaría de Molina, Tranporte de
Guerra Almirante Lobo; Cruceros Reina Regente,
Princesa de Asturias y en la actualidad el Par/os V.
En el Cracero Lepanto desempeñó el cargo de
Profesor de la Escuela de Aplicación.
Navegó por los mares de Europa, Asia y Africa.
Durante los años 1916-1917-1418 y 1921; tomó
parte muy activa en las operaciones de guerra lle
vadas a cabo en las costas de Marruecos, desem
peñando los cargos de Tercer Comandante del Cru
cero Reina Regente; Comandante del Transporte
de guerra Almirante Lobo; Cañoneros Recalde y
Doña María de Molina- y Crucero Princesa de
Asturias.
En tierra ha desempeñado, entre otros destinos
de menor importancia, los siguientes:
Alumno de la Academia de Ampliación.
Plana Mayor del Departamento de Cádiz.
t.720. -NUM. 266.
Ingeniero en el Arsenal de la. Carraca.
Ingeniero en la Comisión de Marina en no. a
terra.
Comisión de Marina en Francia.
Secretario (-lel ,Tere del Rainn de Ino.eaieros, Au
xiliar de la 1.a Sgcción y ,Tefe interino de la misma
en el Arsenal de la Carraca.
Ayudante Secretario de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Auxiliar Primer Negociado de la Sección Eje
cutiva del Estado Ma■'-or Central.
Jefe del Negociado de Información del Estado
Mayor Central.
Director de la Revista General de Marina.
Director de la Biblioteca del Ministerio de Ma
rina.
Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Agregado a la Embajada E,-;pañola en Londres.
Además desempeñó diversas comisiones de im
portancia en el extrangero.
Se halla en posesión (lelas condecoraciones si
guientes:
Cruz de 1.a clase del Mérito naval pensionada
con distintivo blanco.
Cruz de 2." clase del Mérito naval pensionada
con distintivo blanco.
Cruz de 2•" clase del Mérito naval pensionada
con distintivo blanco y pasador lema Jndustria
Naval Militar».
Distintivo de Profesorado.
Medallas de Alfonso XIII y Africa
Cruz y Placa•de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Cuenta este Jefe con más de 43 años de servi
cios efectivos y de ellos más de 1200 días de mar.
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e
A propuesta del Ministro de Marina,
-Vengo en promover al empleo de Inten
dente de la Armada, para cubrir vacante
reglamentarin, al Subintendente, don Pedro
Dapena y Váriquez, con la antigüedad de
treinta y uno de octubre próximo pasado.
Dado en Palacio a veintidós de noviem
bre de mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José II Ivera.
Extraelo de los seolicios del Sabia-tendente de la
Armada D. Pedro Dapena y 17-(íz'quez.
Ingresó 'en el servicio en 9 de julio de 1878, y por lo
tanto cuenta al ascender con cuarenta y cuatro años, tres
meses y veintiún días de servicios efectivos. Ascendió a
Contador de Fragata el 15 de mayo de 1882, a Contador
de Navío en 28 de agosto de 1887; a comisario en 21 de
noviembre de 1902; a Comisario de 1•' ellse en 17 de no
viembre de 1911 y a Subintendente el 15 de septiembre
de 1919. •
De Oficial desempeñó destinos de Auxiliar de los dis
tintos Negociados de la Intervención y Comisaría del Ar
senal del Departamento de Ferro], habiendo desempeña
do también el destino de Jefe interino de algunos de es
tos Negociados y del Negociado Central de la Interven
ción del Apostadero de la Habana. Desempeñó durante
once años el cargo de Profesor de la 2•a Seeci6n de la.
Escuela del Cuerpo en Ferrol, fue- Secretario de la Comi
sana y Pagador de Maestranz3 del Arsenal de Ferrol, y
estuvo embarcado en el cañonero General Conchu, en los
cruceros Lepanto, Emperador Carlos V y en el acorazado
Pelayo, y fué Interventor de la Estación Naval de Fernan
do Póo.
En los distintos empleos de Jiiro ddse npeñó lo; diver
sos Negociados de la InterVotuión y.(;le la Comisaria del
Arsenal, Vocal de la _Comisión iuspe4toca (1-1 lasOras na
vales, civiles e hidráulicas del mismo, Jeto del Názacia
do 1.° de ht Intendencia General e Interventor del Ddpar
tamento de Ferrol.
En el °rapte-) de Comisario desempeñó varias VdC04 el
destino do C.,)inisario de lit Escuadra de Instrucción.
Está en pos.3si5n de las cruces del Mérito Naval blanca
de t.' ela-ie son silla y pensionada,Mérito N ival blancl
2•' clase y paii-;ionada, distintivo de Profesorado






Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 5.297, fecha 8 de noviembre del corriente
año, del Capitán General del Departamento de Cá
diz, que cursa a este Ministerio expediente inicia
do por instancia del Condestable mayor, gradua
do de Capitán de Artillería de la Armada, D. Ri
cardo Berros Pereira, que solicita dos meses de
licencia por enfermo para Cádiz, teniendo en cuen
ta que por su graduación de Oficial no le es de
aplicación la Real orden de 25 de junio de 1915
(D'Amo OFICIAL núm 140, pág. 947), sinó el Regla
mento de licencias temporales de 15 de junio de
1906 (D. O. núm. 55), y vista el acta de reconoci
miento facultativo que se acompaña, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo soli
citado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
(1rid 21 de noviembre de 1922.
.1 Aimirante Jefe del Estado Ma)or
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado
MayorCentral de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores" e.
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que el Celador de puerto de 2." clase Andrés
Soto P2rez, cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a continuar sus servicios a la pro
vincia marítima de Alicante.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. -
Madrid 21 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado vayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el operario de máquinas permanente
Abdón Sobrino Corujo, cese en el destino que ac
tualmente desempeña y pase a continuar sus ser
vicios a este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 21 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
o
Ivolantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: De conformidad con lo solicitado
por el suboficial de Infantería de Marina, agrega
do a la Compañía de Ordenanzas de este Ministe
rio, D. Juan Roca Freixas, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bion conceder al promovente
la continuación en el sérvicio por el tiempo que le
falta para extinguir el tercer período de reengan
che, con arreglo al Real decreto de 29 de julio de
1.917 (D. O. núm. 175), dejando a la Intendencia
General la facultad de señalarle el sueldo que le
corresponda.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado áciayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores ...„
Mar ineria
Excmo. Sr.; Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz,' del
Cabo de Artillería de la dotación del cañonero
Doña María de Molnza, Manuel Sánchez Arabi, en
solicitud de continuar en el servicio activo de la
Armada para invalidar notas desfavorables estam
padas en su hoja de castigos, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien desestimar dicha petición.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 18 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del *Estado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del'Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número
416, del Comandante General de la Escuadra de
Instrucción, en el que manifiesta que ha nombra
1.721. NUM 266.
do jefe de estudios de lo alféreces
de fragata
alumnos embarcados en el España, al Capitán
de
corbeta I). Antonio Moreno de Gúerra, en relevo
del jefe del mismo empleo D. Juan Carre
Chicarro,
que ha sido nombrado Comandante
del contrator
pedero Bustamante; Su Majestad el Rey (que
Dios
guarde), de conformidad con lo informado por
el
Estado Mayor, ha tenidó a bien aprobar lo dis
puesto por el mencionado General.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 21 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr Almirante Jefe del Estado ayor Central
de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (que Dios guar
de) ha tenido a bien aprobar la entrega de mando
del torpedero núm. 1, efectuada el día 13 del ac
tual, por el teniente de navío D. Francisco Gui
merá y Bosch, al oficial del mismo empleo D. Ber
nardo Navarro y Capdevila.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación a su comunicación de 15
del corriente mes, con la que remitía el estado de
dicha entrega de mando.—Dios guarde a vuecen
cia muchos años. Madrid 21 de noviembre
de 1922.
El Almirante Jefe del Es.tadoMayor Central,
Gabriel Antón.




Padecido un error de copia en la siguiente Real orden, pu
blicada en el DIARIO OFICIAL número 255, páginal.556, s(5 re
prod uce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el Capitán de corbeta D. Jaime Janer y
Robinsón, en súplica de que se le conceda la re
compensa a que se le considere acreedor por los
servicios de profesorado e industriales que ha des
empeñado durante más de ocho años, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor Central y consulta unáni
me de la Junta de Clasificación y Recompensas, se
ha servido conceder a dicho Jefe la cruz de 2•a cla
se del Mérito Naval con distintivo blanco, pensio
nada durante su actual empleo, pasador lema de
profesorado, por ser el destino que mayor tienipo
ha desempeñado, por estar comprendido en el pun
to e), regla 3. de la Real orden de 12 de julio de
1915 (D. O. núm. 156), y con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 30 del vigente Reglamento de Recom
pensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocí'
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Niarina y delProtectorado en Marruecos.
o
Medalla militar de Marruecos
Excmo. Sr.: 1 n Heai orden comunicada por elSr. Ministro de la Guerra, de 31 del mes último, se
dispone lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Ministro de\la Guerra dice hoyal Alto Comisario de España en Marruecos lo si
guiente: En vista del escrito de V. E. de 10 del mes
actual, al que se acompañaba copia de prupuestaformulada por el Comandante General de la Es
cuadra a favor del personal del acorazado Al
fonso XIII proponiéndoles para la concesión de la
Medalla Militar de Marruecos con los pasadores«Melilla y Tetuán» la cual principia con el Capi
tán de navío. D. Pedro Aubarede y Zalabardo ytermina con el artillero provisional Balbino Gon
zález Lesnos, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar dicha propuesta, concediendo la expresada Medalla y pasadores al personal incluido en la
misma, por hallarse comprendido en el último pá
rrafo del artículo 4.n del Real decreto de 29 de ju
nio de 1916 ((Ir. L. núm. 139)».
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos, transcribiéndose a continuación
la relación a que se hace- referencia. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 13 de noviembre de
1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Ce:.tral,
• Gabriel Antón. -
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
elhición de p•efereascia
Hay un membrete.que «Acorazado 1/fon.,m X///.
Coma ndancia.—Núm. 901/5».--Medalla Nlilitar deMarrue
eos. Relación de referencia.
Capitán de navío, Sr. D. Pedro de Aubarede y Zalabardo.
Capitán de corbeta, D. Adolfo H. de Solas y Patudo de la
Rosa.
Idem de ¡ti., D. Venancio Pérez Zurri
Idem de íd., Serenísimo Sr. D. Gonzalo de B,)rb(m y
Borbón.
Alférez de navío, D. Luis Gonz,ilez de Ubieta y González
del Campillo.
Teniente Nié lico, I). Arturo Valdés Gutiérrez.
Segund:, Capellán, D. 'Tu In-Bautista Alvarez.
Primer CondFstable, D. José Rubio Gil.
Primer Maquinista, D. José de Santiago Sánchez.
Idem íd., D. Juan Hidallzo Zumel.
Tercer maquinista, D. Francisco Seijo Fontela.
Idem íd., D. José Rodríguez López.
Idem íd., D. Juan Viz~ Sane.
Idem íd., D. Mar iano Pérez Gallego.
Idem íd., D. Ricardo Durán Vilar.
Idem íd., D. Juan Tenreir() González.
-Idem íd., D. "Manuel Pérez García.
Idem íd., D. José Pérez Fernández.
Segundo practicante. D. José Suárez Raposó.
Ilem íd., D. Rafael Valverde Parodi.
Primer torpedista, D. Joaquín Coronilla Parejo.
Segundo íd., D. Arturo Barreiro Díaz.
Idem íd., D. Francisco Rodríguez Pérez.
Miestre de mariuería, Juan González Musquera.
Ide:n de íd., Pedro Lamas Quintas.,
Maestre de artilleria, Angel Vázquez Díaz.
Idem de íd., José Cruz Rey.
Mem de íd., Vicente Santiago Alvarez.
Idetn de íd., Manuel de Celis Aguz*ido.
Operario de máquinas permanente, José González Gue.-
rrero.
Operario segundo armero, Antonio Otero Sánchez.
Cabo radiotelegrafista, Manuel Besteiro Luaces.
-Marinero ra(liotelegrafista, Albert') Arranz Herguedos.
Cabo de artillería, Luis Fernández Manzo.
'den de íd., Rafael Gómez González.
Idem de íd., Manuel Domenech Póveda.
Idem de íd., Vicente MeijideS Cambó.
Idem de íd., Rogelio Alonso Freires.
Idem de íd., José Quirós Casarneiro.
Idem de íd., José Cantaloba Romero.
Idem de íd., Juan -Mario Martínez. •
Idem de íd., Rafael Salamanca Rocnero-.. .
Cabo de cañón, .Francisco García Hernández.
Idem de íd., José-García Comara.,
Idem de íd., Antonio Solano Lorente).
Idem de íd., Ramón Groso. de Castro. _
Cabo de marinería, Antonio Veiga Sáez.
Tdem de íd., Luis Vázquez López.
Idem de íd., Juan Celdrlin Izquierdo.
Cabo de mar, Blas Ruíz Ruiz.
Idem de íd., José María Maceiras. .
Marinero artillero, Juan Varela Vales.
Idem íd., Juan J. Cajigas Varelas.
Idem íd., Plácido Cários' Serantes.
Idem íd., José Sánchez Guerrero.
Idem íd., Miguel Pérez Pérez.
Idom íd., Angel Capacete Bernal.
Idem íd., Juan B. ()rguín Soria.
Artillero provisional, José A. Criado Suárez.
Idem íd., Manuel Lariño Lariño.
Mein íd., Pedro Alverde BalaustegUi.
Idem íd., Angel Pascual Fernández.
Idem íd., Domingo González Santiago.
Idem íd.,• Francisco Lobato Lamela.
Idem íd., Inocente Pesqueiras Pazos.
Idem íd., Julián Prado Rodríguez.
Idem íd., Ramón Caamaño Varela.
Marinero corneta, Marcós Anastasio Solano.
Marinero panadero, Antonio Breña de la Fuente.
Marinero armero, Evaristo Gómez Martínez.
Marinero de primera, Antonio Martínez Martínez.
Idem de íd., Antonio Vieitis'Piñero.
Idem de íd., Cándido Vieitis Piñero.
Idem de íd., Enrique González Camiñas.
Idem de íd., Julián Andraca Mandalimi.
Idem de íd., José Otero Carballo.
Idem de íd., Manuel Freire Marcos
Idem.de íd., Manuel García Núñez.
Mem de íd., Manuel Pedreira Muiños.
Idem de íd., 'Mariano Marquez Martínez.
Idem de íd., Manuel Marquez Puj ales.
Idem de íd., Vicente Pérez Otero.
Idem de íd., Miguel Aracil Ferrando.
Idem de íd., Salvador Badell Galvez.
Idem dé íd., Agustín Castro Couso.
Idem de íd., Antonio Otero López.
Idem de íd., Celestino Fernández Fontán.
Idem de íd., Francisco Lois Guillén.
Idem de íd., Ignacio Pildain Areitio.
Idem dé íd., José Pazos•Durán.
Idem de íd., Ramón Bos Gilabert.
Diem de íd., Salvador-Recusens-Lira.
Idem de íd., Pedro García Pérez.
Idem de íd., Aensio Ortega Hiedra.
Idem de .íd., Manuel Suárez Fernández,
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.Marinero de primera, Manuel Martínez 'Martínez.
mem de íd., Ramón Oliver Alvarez.
Iclem de íd., .Rogelio Núñez Novas.
Marinero de segánda, Albino Villar-Varela.
Idem de. íd., Antonio Pérez Díaz.
"
idem ue íd., Abelardo Poptas Lemos.
Idem de íit., Angel Santos Calvat.
Idem de íd., Al fonso.Bernet Fernández.
Mem de íd., Benito García.
Idem de íd., Benito Regueira Riobó.
litem -de. íd., Benito FerVenza Iglesias.
"dem .de íd., Cándido .Arz--iujo Vázquez.
Idein de íd., Doriudo López Ferro.
-
Diem de íd.,Daniel Iglesias Chapela.
Idem de íd., David López García-.
°
Idem de íd., Eusebio González Fernández.
iderri de íd., Eduardo Área Cadilla. •
1:Clem de íd., Emilio SotoVeiga. -
!dein dé íd., Enrique González GonZále-Z.
•dem de :id., Eugenio Rodríguez Cabo.leiro.
Dem de íd., Inrique IgItsias González.
Idem de í I., Enrique Casal González.
Idem de H., Felipe Anasagasti Anzorena.
Id.em de íd„ Francisco. Budiño Guardalo.
Idem de íd., Francisco :Lag. 1 Mere.
Id tn de íd. Gregorio Paz. Gómez.
Mein de íd. Dinacio Irriolabeitil Aguirre.
Ideal dé.íd. José A. Sierra Meano. •
Idem:de íd. Juan Maña Abeleriga.
--Ideni de íd. Joaquín Alonso Vidal.
Jdem d.:1 íd. José Prol Hermelo.
Iclem de íd. José Pérez Martínez.
Idem de íd. 'José. Bernardez Gil.
Idem de íd. José Miguez Martínez.
.Tclein de íd. Juan Vieiro.
Idem de íd. Julián Va verdeGonzález.
Idem de íd. --Juan Vieites Lag.
Mem de íd. Jesús Bernaldez Solirios.
Mem de íd. José Cousos Santomé.
Ideal: de íd., José Malvido,Bombeta.--
'dem de íd. Juan Otero Gómez.
Idem de id. José Costas Calvar.
Mem de íd. José Grafía Penedo.
Idem de -íd. José Mayo Bou.
'Nem de íd. José Nores Otero. .
Ideráde í(1• José Puga Sanmartín.
Idem de íd. JOSÓ SO,iiñOS
Idem ,de íd. Jesús F. Costas Costas.
Iderá de.íd. Juan'Lupión Rodríguez.
Idem *de íd. José R. Dacobo González.
'Idem de íd. José-Beistegui Aedo.
'iderri.de íd., José Cernadas Caamaño.
Idem de íd., José María González García.
Idem de íd., Luis Martínez Marguelles.
Idem de id.,.Laureano Nerj a Bermúdez.
Idem de íd., Matías Batista Crima.
Idem de íd., Miguei Behnonte Lozano.
Berri de íd.,. Sebastián Rizo Morelle..
idem de íd.., Tomás Pallarés Borras.
Idem c-le íd., Salvador Mira Mula.
Idem de id:, Simón Pons Jaime.
Idem de íd., Luis A. Torrella Casal.
Idem de íd., José Prast Braste.
Idem de H., Faustino Menéndez Alonso.
Iclem de íd., Juan Rovira Alsina.
Idem de íd., Eugenio Elcoro Virasola.
Mem de íd., Matías Blanco López.
Idem de íd., Juan Folgado Ferrer.
Idem de icl., Juan Guillén Gómez.
Iclem de íd., Pedro Chazarra Jiménez.
Idein de íd., Luis Anglada Marsella.
Idem de íd., Juan Frigola Aret.
Idem de íd., Vicente ProCha Sánchez.
Idem de íd., Nicolás Nieves Gordillo.
Idem de íd., Juan Ganan Llorea.
Idem de íd., Ramón Mayo Romadel.
•
Marinero de segunda, José Ga Idean° Díaz.
Idem de íd. Francisco Espert Savadeball.
Idem de íd. Luis Cavila Hernández.
Id.ern de íd. Miguel Llorica Mavarro.
Idem de íd. Lorenzo Berenguer Basorla.
Idem de íd. Francisco-Pérez Mesa.
'dem de íd. Francisco Muñoz Mieléndez.
Idem de íd. Juan Manuel García.
Idem de .íd. Florencio TorresSánchez.
Idem de íd., Enrique López Díaz.
Idem de íd., Francisco Guillén Moreno.
Idem de íd., José Estrada.
Idem de içL, Domingo_ Gerónimo Martín.
Idein de íd., Manuel Megías Máiquez.
Idein de íd., .Alfopso Ligero Sánchez.
Idem de íd., Miguel
^
Marín Mata.
Ideal de íd., Luis Cebal-lo Alvarez.:
Ideen de íd., Marcelino IVIontoto Barrero.
Idem de íd., Manuel Pousaclas de Felipa.
Idein de íd., Manuel S. Rial Sanlome.
Idem de íd., Manuel Moreira.
Idem de íd., Manuel Costas Rodríguez.
Idem de íd., Manuel Rodríguez Bernal.
Idem de íd., Manuel IglesiasGonzález.
Idem de íd., Manuel Seóane
Idem de íd.., Marcelino Capelo Rodríguez
Mein de íd., Manuel Causo F'aredes.
Idem de íd., Manuel Lemus Lampeiro.
Idein de íd., Manuel Pouso Pena.
Idem de íd., Manuel Paredes Porras.
Idem de íd., Mateo Gómez Solana.
Idem de íd., Manuel Caamaño Domínguez.
Idem de- íd., Manuel Carnairo .Bartreiro.
Idem de íd.. Manuel González Fariñas.
Idem de íd., Manuel Enrique,.`Marcot.
Idem de íd., Manuel Martínez Costas.
Idem de íd., Manuel Castro Alsina.
Idem de íd., Manuel AgueitL) Fernández.
Idem dé íd., Ramón Martínez Pérez:-
Diem de id., Raimundo Requejo Cachez.
Idem de íd., Ricardo. CostidosSequeiro.
Idem de íd., Ramón Sequeiros Pazos.
Idern de íd., Ulpiano Romero Martínez.
'Mem de íd., Rafael López Montesinoá.
Marinero fogonero, Manuel Alonso Alonso.
Idem íd., Apolinar Alonso Lago.
Idem íd., José Grosi Grosi.
Idem id:, Manuel Alvarez Carreira
Idem íd., José Rebollo Frutos.
Iclern íd.-, Severino Martínez Col-laso.
Idem íd., Antonio .Prego Enrique.
.Idern íd., Benjamín Soto González.
Idem íd., Ernesto Fernández Serodio.
Idem íd., Francisco Rodenté Rosende.
Idem id., José María Cabrein Pérez.
Idem íd., José B.ruarde°Costas.
Idem íd., Manuei Ponzada.
Idem íd., Paulino Simón Lago.
Idem íd., Rafael Fortuna.to Babi-o.
Idem íd., Severo Avalle Varela.
Idem íd., Teodoro Aranguena Rentería.
Idem íd., Vicente Izquierdo Royo..
Idem id., Miguel Arrón Matos:
Aprendiz fogonero, Jospe R. Clari Mari.
Idem íd., Juan Salmerón Figueros.
Artillero provisional, Balbíno González Leimos.
Todo el personal comprendido en esta relación, ha
permanecido durante más de tres meses en aguas de los
territorios de Melilla y Céuta-Tetuán, asistiendo a los dis
tintos bombardeos verificados en el Peñón de Vélez de
la Gomera, Bahía de Alhucemas, Sidi Dris y Afrau, desde
el 7 de abril de 1922 hasta el día de la fecha, correspondiéndole por lo tanto la Medalla Militar de Marruecos,
con los pasadores de Melilla y leiuán.--A bordo, en la
mar, 26 de agosto de 1922.---Pedro Aitbarede.—Rubrica
do.—Hay un sello que dice: «Acorazado Alfonso XIII.
1.724.--NU %)6(3. MAMÓ OFICIA L
Comandancia». Es copia.----EL Teniente Coronel de Es
tado Mayor, Jefe accidental, Enu•terio 1/Tpf. Rubrica
do.—Hay un seflo en tinta que dice: «Alta comisaría de
España en Marriuicos.—Estado Mayor. Ejército de ope
racionesy
Torpedos
•Excmo. Sr.: Visto el escrito namerc) 1.957 del 20
de octubre próximo pasado del Inspector de la
Marina en la fábrica de Santa Bárbara, Su N'ajes
tad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Estado
Mayor Central, ha tenido a bien disponor se con
ceda un crédito de tres mil ochocientas pesetas que
deberá afectar al concepto primero del capítulo
7•0, artículo 2.° del vigente presupuesto, para el
pago a la Sociedad «Unión Española de EXplosi
vos» de los 380 kilogramos de trinitro tolueno su
ministrado en su fábrica de La Marjoya, para
completar las cargas de las 50 cámaras de minas
Vickers, que por Real orden de siete de junio del
corriente año le fué encomendada su purificación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 17 de noviembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Santa Bárbara.
Sr. Interventor Civil 'de Guerra y Marina y del
Protectórado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se reserve un crédito por valor de
cuatrocientas veintinueve libras esterlinas que de
berá afectar al concepto primero del capítulo sie
te, artículo segundo del vigente presupuesto, para
el pago de las obras número 237 y 238 del plan de
labores de la fábrica Nacional de Torpedos, cuya
cantidad será situada en Fiume para la casa Whi
tehead & C.° cuando el Director de la fábrica de
Torpedos en Cartagena comunique haberse hecho
cargo de la maquinaria a que se refiere la obra.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de noviembre de 1922.
RIVERA
- Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr. Vista la comunicación núm. 92, fe
cha 10 de noviembre del corriente ario, del General
Presidente de la Comisión Inspectora de los Talle
res de Artillería del Arsenal de la Carraca, dando
cuenta de que la S E. de C. N., ha pedido a la So
ciedad Unión Española de Explosivos »ii,/ outtro
cieirlos ochenta y ocho kilogramos de pólvora
sPebble>, y mil cuatrocientos ochenta y ocho kilo
grlunos de pólvora de un milímetro, para la carga
explosiva de las tres mil granadas ordinarias de
101'6 milímetros Vickers que le fueron encomen
dadas por la Real orden de 31 de octubre último,
por lo que solicita sea inspeccionado dicho mate
rial, S. M, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la 2,a Sección (Material) del Estado
Mayor Central, ha tenido a bien disponer que, por
el Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Santa Bárbara, sea inspeccionada la fabricación
de la pólvora de referencia, la cual deberá elabo
rarse con la mayor rapidez, y una vez que haya
sido terminada, la remitirá al Departamento de
Cádiz por cuenta de la S. E. de C. N.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 21 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 2.1 Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspecto
ra de los Talleres de Artillería del Arsenal de la
Carraca.





Excmo. Sr.: Como resultado del expediente de,
multa incoado por la Comisión Inspectora del Ar
senal de Cartagena, con motivo de la no entrega
en 1.° de diciembre de 1921 del sumergible B-1,
5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por V. E., se ha dignado absolver a la Sociedad
Española de Construcción Naval de la falta corres
pondiente a dicha entrega, en razón a las circuns
tancias que han concurrido:en la demora y habida
cuenta a que las pruebas del expresado sumergi
ble _B-/ se efectuaron dentro del plazo de los no
venta días a la prórroga concedida por Real orden
de 20 de febrero del corriente año.
De Real orden lo digo a V.E. para su conocimien
to y demás efectos.—Diosguarde a V. E. muchos
áños. Madrid 20 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Comisión. Inspectora del Ar
senal de Cartagena.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
(1(q Minkterio Marina.
